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Señores Miembros del Jurado, de conformidad con las líneas de investigación y los 
lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentó ante vosotros el presente trabajo de 
investigación titulada “Gestión Administrativa y Desempeño Laboral en la Municipalidad 
Distrital de Chilca - Cañete 2019”. El mismo que ha sido elaborado para optar el Grado 
académico de Maestro en Gestión Pública.  
La citada investigación tuvo como objetivo: determinar la relación que existe 
entre la Gestión Administrativa y Desempeño Laboral en la Municipalidad Distrital de 
Chilca - Cañete 2019 
En el trabajo mencionado describimos siete capítulos, en los cuales se encuentran: 
Capítulo I: Introducción; Capítulo II: Método; Capítulo III: Resultados; Capítulo IV: 
Discusión; Capítulo V: Conclusiones; y Capítulo VI: Recomendaciones. 
Señores Miembros del Jurado, espero que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por esta casa de estudios y merezca su aprobación, asimismo, 
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La presente investigación que lleva como nombre “Gestión Administrativa y desempeño 
laboral en la Municipalidad Distrital de Chilca - Cañete 2019” tiene como finalidad de 
determinar la relación que se relaciona la gestión administrativa y desempeño laboral en la 
Municipalidad de Chilca - Cañete 2019. 
El presente trabajo tiene como método cuantitativo, de tipo de investigación no 
experimental - descriptiva, con el diseño correlacional de corte transversal, se ha tomado 
como muestra un total de 40 trabajadores de la Municipalidad de Chilca. El trabajo de 
investigación se desarrolló mediante una recolección de datos, en cual se efectuó teniendo 
como técnica de instrumento a 2 cuestionarios de encuestas, lo que nos permitió reunir 
información detallada sobre la gestión administrativa y desempeño laboral. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el programa SPSS 25, lo cual salió como 
resultado verídicos y seguros en la investigación. 
 
Palabras Claves: Gestión Administrativa, Desempeño Laboral, Planeación, Organización, 







The present investigation that takes like name "Administrative Management and labor 
performance in the District Municipality of Chilca - Cañete 2019" has comma order to 
determine the relation that relates the administrative management and labor performance in 
the Municipality of Chilca - Cañete 2019. The present work has as a  
quantitative method, of non - experimental - descriptive type of research, with the cross - 
sectional correlational design, a sample of 40 workers from the Municipality of Chilca has 
been taken as sample. The research work was developed through a data collection, which 
was carried out using two instrument questionnaires as an instrument technique, which 
allowed us to gather detailed information on administrative management and work 
performance. 
For the validity of the instruments, the SPSS 25 program was used, which resulted in true 
and safe research results. 
 
Keywords: Administrative Management, Labor Performance, Planning, Organization, 







La gestión administrativa y el desempeño laboral son las variables que vamos a iniciar en 
la presente investigación; hay que recordar que la gestión administrativa es un mecanismo 
fundamental para las entidades públicas, para un crecimiento eficaz obteniendo así 
objetivos y metas que se intenta alcanzar, esto va conjuntamente con el desempeño laboral 
en cual se aprecia su rendimiento laboral al momento de desempeñar funciones y cargos 
asignados, en donde se apreciara sus actitudes, aptitudes y capacidades como trabajador. 
En la Municipalidad de Chilca, uno de los grandes problemas que se viene 
generando, es la gestión administrativa, se caracteriza porque los trabajadores del área 
administrativa desconocen del procedimiento administrativo. Son personas ocupan el 
puesto de trabajo sin tener conocimiento de una profesión ni mucho menos contar con 
experiencia laboral; esto hace que el municipio tenga una deficiencia y mala gestión 
administrativa; teniendo en cuenta el aumento poblacional, generando así un malestar a los 
usuarios por falta de capacidad, responsabilidad y carencia en el área administrativa. 
Por otra parte, tenemos el desempeño laboral, que es otro problema que se da en el 
municipio, por la falta de rendimiento y capacidad de los trabajadores al momento de 
ejercer sus funciones dentro del área correspondiente. Esto se debe que no hay una 
convocatoria de personal adecuada al momento de seleccionar a personas capaces de 
cumplir sus funciones laborales, por ende, no hay un buen rendimiento laboral y además 
por la falta de personal preparada que pueda cumplir sus funciones. 
Por lo tanto, en el problema de investigación se plantea ¿Cuáles el nivel de relación 
entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de la Municipalidad de Chilca - 
Cañete 2019? 
Realizando el análisis sobre gestión administrativa y desempeño laboral en la 
Municipalidad, al respecto para Salazar, Díaz, Benalcázar y Acuña (2018) Huamán 
(2018) y Botero (2017) sostienen que la gestión administrativa cumple funciones y 
acciones importantes dentro de la gestión pública, que se relacionan con las acciones de los 
procedimientos administrativos dentro de las entidades públicas. Esto hace que los 
funcionarios públicos lleguen a tomar decisiones importantes que son basados a sus 
conocimientos, procedimientos, valores y experiencias laborales, generando una buena 
expectativa y confianza a los usuarios con la mayor eficacia de poder resolver sus trámites 
en el área administrativa. 
Asimismo, Cañizares, Pombosa, Espín y Morales (2018) y Ramírez, Ramírez y 
Calderón (2017), señalan que los procedimientos administrativos son un grupo de 
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actividades, combinados con las funciones de la planificación, organización y previsión, 
que van dirigidos al futuro; teniendo en cuenta la dirección y el control que se va dirigido 
al manejo de las entidades e instituciones cumpliendo las misiones que están orientados a 
los cumplimientos de las metas.  
Por otra parte, De la Garza, Yllan y Barredo (2018) y Figueroa, Rodríguez y 
Paredes (2016), nos especifica que la gestión administrativa lo que se necesita en toda 
institución pública es que sea más eficiente al uso de los recursos públicos y lo primordial 
en toda gestión es la ética profesional, como servidor y funcionario público; por ende, es 
elemental la ética para el ejercicio de un cargo público. Además, hay que mencionar que la 
eficiencia es un factor que está dirigido a la toma de decisiones y al trabajo en equipo, que 
se genera en el trabajo mediante la comunicación y el desempeño laboral del personal del 
área administrativa. (García y Surfano 2017) 
Otras investigaciones relacionadas a la gestión administrativa; la educación pública 
cuenta con una proporción desarrollada con el propósito de examinar el progreso de la 
administración como la realización de presupuesto, definición de gastos y procesos de 
compras. En el sector público o privado tiene como propósito alcanzar dichas funciones; 
asimismo la gestión administrativa está concentrado en el crecimiento por  los superiores 
de las instituciones educativas, que deciden en invertir los gastos del dinero girado por el 
estado (Pacheco, Robles y Ospino 2018; Yalle 2015)  
Por otra parte; (Carrión, Zula, Palacios y Castillo 2016) nos dice que la gestión 
administrativa ayuda a progresar a tener buenos rendimientos obteniendo así buenos 
resultados generando un impacto. Complementando, (Mendoza 2017)  tiene una 
personalidad sistematizada, al ser la conductora de operaciones que está dirigido a los 
resultados del éxito, obteniendo las funciones  de controlar, dirigir, planear y organizar  
En la administración municipal existe mucha deficiencia y falta de capacidad; esto 
hace que muchas municipalidades no llegan a trabajar correctamente; y a la vez no se llega 
obtener los objetivos y metas respecto a las gestiones. Incluso, podemos mencionar que 
aún existen municipalidades en los cuales no se trabaja correctamente el área de gestión, en 
donde no se realiza un trabajo de conciencia y transparencia en gestiones distritales y 
locales. En el ámbito municipal, se descubren errores en la transparencia de gestión en 
donde los ciudadanos, usuarios y trabajadores no tienen acceso a información 
administrativo. (Mariel 2017; Carrasco 2017; Jiniesta 2014;)  
En relación al desempeño laboral de los trabajadores, para (Quero, Mendoza y 
Torres 2014; Reynaga 2014) el desempeño laboral son las funciones que son realizadas por 
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un trabajador de una entidad o empresa. El desempeño laboral se inicia por el nivel de 
ocupación logrado por el trabajador, cumpliendo sus funciones encomendadas obteniendo 
las metas y objetivos. En efecto, el desempeño laboral se somete a las actitudes y 
habilidades del trabajador, evaluando el desempeño dentro de sus funciones que sean 
necesario, para el mejoramiento de la institución o entidad. En tanto, las personas que 
desempeñan sus funciones dentro de su centro de laborales efectuando así el éxito, por 
ende, es importante la evaluación de los trabajadores para evaluar el perfil y que tipos de 
roles pueden desempeñarse dentro de una entidad. En tal sentido, es importante el 
desempeño laboral porque ahí se puede apreciar el rendimiento del trabajador y el vínculo 
entre sus competencias y el cargo que poseen. (Chiang y San Martín 2015; Palmar y 
Valero 2014) 
Teniendo la importancia de la gestión administrativa; (Lozano y Tamayo 2016) nos 
mencionan que la ética en la administración es para impedir la corrupción, para que no 
existan malo manejos entre los contribuyentes y administración. Debemos resaltar que es 
importante la gestión de la ética administrativa en las entidades públicas, así estaríamos 
previniendo la corrupción y evitando sanciones a los empleadores. Complementando, se 
necesita tomar buenas decisiones, generando así un balance competitivo, esto hace 
demostrar la toma decisiones por parte de los administradores que se usan los procesos 
administrativos, acertando y analizando la información requerida en su momento, haciendo 
prevalecer las funciones dentro de la gestión administrativa. (Velázquez, Ponce y Franco 
2016) 
Formar parte de la gestión administrativa en las municipalidades, los actos 
administrativos son los funcionarios municipales se han ejecutado por medio de los 
recursos administrativos de los procesos contenciosos administrativo y de otros poderes 
judiciales. Asimismo; los contratos administrativos son reglamentados por la ley. Así 
mismo; la declaración administrativa es una facultad con aspectos excepcionales, que son 
otorgados a la administración a favor de las normas del derecho público. La 
reglamentación de los procedimientos administrativos de contrataciones es realizada por la 
municipalidad que se adaptan a las normas, esto otorga las concesiones de prestar servicio 
a las municipalidades. (Ignacio 2016; Cervantes 2013)  
Para culminar con la parte de antecedentes, (Lara 2016), nos señala que para 
progresar en la gestión administrativa de una institución o entidad, lo primordial que se 
debe hacer es realizar capacitaciones a todo el personal, de este modo se estimulará y se 
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ayudará al personal de trabajo a tener un buen desenvolvimiento en el área administrativa, 
así se podrá lograr los objetivos planificado y tener una buena satisfacción laboral. 
Diversos teóricos definen a la variable gestión administrativa, son procesos o 
conjunto de actividades que están orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas de la 
organización y estas decisiones son realizadas por los órganos de dirección y control de 
una entidad, que se basan a los principios y procedimientos administrativos. (Ocampos y 
Valencia 2017) 
Según Chiavenato (2012) nos menciona que la planeación es la precisión de una 
situación a futuro de una entidad o empresa, generando productividad y buenas 
innovaciones. Complementando, se tiene que preguntar cuatro preguntas primordial que 
son: ¿ Qué hacer?, ¿Cómo?,¿Cuándo hacerlo? y ¿Quién debería hacerlo?; estas preguntas 
nos ayudará determinar más claramente la planeación. (Franklin 2007) 
De acuerdo con (Ocampos y Valencia 2017) la Primera Dimensión: La Planeación; 
nos señala que es un grupo estructurado con pasos que nos permite acceder a la definición 
de los objetivos de una entidad o organización con la prioridad de efectuar dichos 
objetivos. Además; efectúa ciertas funciones importante como escoger y manifestar las 
labores que se quiere obtener con los objetivos y instaurar un plan específico de logros 
resaltando la imaginación para descubrir nuevos resultados. 
Siguiendo con la primera dimensión; para (Inocente 2019) la planificación se basa en 
constituir objetivos organizacionales, estableciendo estrategias para obtener métodos 
detallados que nos permitan formar y organizar las funciones de una organización. 
         Podemos decir como un comentario del párrafo de arriba, que la planeación está 
orientado a ciertos puntos determinados hacia donde quiere llegar, disminuyendo la 
inseguridad de actividades. 
            Los indicadores de esta primera dimensión son:     
• Los Objetivos. -  Está dirigido a las metas, a los resultados o conclusiones que se 
desea alcanzar en un límite de tiempo por la organización. 
• Estrategias. -  Especifica de que manera se quiere conseguir los objetivos 
desarrollados por la organización, mediante su misión (presente) y  visión (futuro). 
• Toma de decisiones. -  Dentro de los procedimientos de planeación, las decisiones 
que se da dentro de una organización se debe efectuar las diferentes acciones que se 
permite realizar con los objetivos organizacionales. 
Pasamos como Segunda Dimensión:  Organización (Ocampos y Valencia 2017) 
que es el procedimiento que se encarga de organizar y asignar el trabajo requerido. Así 
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mismo; define que cada recurso y actividad que se necesita conseguir con los objetivos de 
una organización y que después se debe encarga de diseñar con la manera de combinarla 
en un grupo organizado. 
  Continuando con la segunda dimensión; tenemos ha (Inocente 2019) que nos señala 
que la organización es el procedimiento que se basa en definir las tareas que se van a 
efectuar para obtener lo previsto, planteado y estableciendo las tareas cumpliendo así las 
metas propuestas, creando así una organización con los procedimientos y los recursos 
asignados. 
 Los indicadores de esta dimensión son:  
• Estructura Organizacional. -   Es la organización de como se reúnen los grupos de 
trabajos y se especifica el vínculo de las autoridades y la responsabilidad de una 
organización. 
• Diseño Organizacional. -  Es la representación educado en los vínculos laborales de 
las organizaciones, en donde se determina la división del trabajo y las correlaciones 
de relación al interior de una organización.  
Así mismo continuamos con la Tercera Dimensión:  Dirección (Ocampos y 
Valencia 2017) nos explica que es la realización de las funciones de todas las actividades, 
considerando como dirigir los componentes que el ser humano realiza la hacía eficiencia 
productivo, orientado a los trabajadores a la esencia de la colaboración, inspirando la 
seguridad dentro del trabajo, incitar el trabajo personal y  grupal y enlazar variedades tipos 
de actividades como los recursos y el personal apropiado. 
Siguiendo con la Tercera dimensión; (Inocente 2019) nos dice que son todas las 
actividades o operaciones que se realiza comienza desde el rumbo de la conducta 
organizacional; esto se incorpora el principio de la conducta individual (actitudes, 
aprendizaje y personalidad). Además; podemos agregar que la dirección es el 
procedimiento que se enlaza con el liderazgo y motivación ambos de adecuan al grupo de 
trabajo; con el propósito de lograr los objetivos que se han propuesto dentro de los 
procedimientos, 
 Los indicadores de esta dimensión son:  
• Liderazgo. -   Nos detalla la interacción que existe entre los directivos y 
administradores, ambos tienen que tener la confianza y el apoyo con el propósito de 
contribuir el logro de los objetivos organizacionales.   
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• Motivación. -  Son las motivaciones que tienen las personas dentro de su ámbito 
laboral, esto hace que sus capacidades se estimulen, orienten y conserven el 
comportamiento de sus actividades que permiten cumplir con los objetivos de la 
organización. 
• Comunicación. -  Es el vínculo de relación que tienen dos o más personas al 
momento de interactuar una conversación. 
         Para culminar nos encontramos con la Cuarta Dimensión:  Control (Ocampos y 
Valencia 2017) es el procedimiento que regula las actividades que afirma lo que se está 
cumpliendo todo aquello que ha sido planificado y para luego corregirlo de cualquier 
alejamiento. Todos los jefes tienen la obligación de intervenir en la función de control, 
para que observen y examinen de que manera sus unidades se están desempeñando los 
proyectos. Los jefes no saben si sus unidades trabajan como se debe hasta que sea evaluado 
las actividades que se haya ejecutado y para luego hacer una comparación entre el 
desempeño con la norma adecuada. 
Así mismo; (Inocente 2019) nos señala que la Cuarta dimensión; es el 
procedimiento que compromete en efectuar las acciones de las inspecciones de las 
actividades, de este modo asegura y certifica el cumplimiento de todo lo proyectado. 
            Los indicadores de esta última dimensión son:  
• Corrección. - Es el procedimiento que acompaña a la mediación. Los resultados de 
la mediación se relacionan con los estándares que acceden a los cumplimientos de 
los objetivos.  
• Retroalimentación. -  Este procedimiento tiene como objetivo informar a las 
personas implicadas acerca de las determinaciones asumidas con relación a los 
procedimientos que se presenta con dificultad. 
Asimismo, diversos teóricos definen a la variable desempeño laboral a la 
evaluación de las funciones, ocupaciones, cargos y experiencias laborales que ha adquirido 
una persona dentro de sus centros laborales; parte de este procedimiento de control se 
encarga la administración de recursos humanos. (León 2017) 
Para Jara, Asmat y Alberca (2018) nos señalan que el desempeño laboral es la 
capacidad de evaluación del rendimiento de un trabajador dentro de su puesto trabajo;  en 
donde realiza sus funciones con responsabilidad desempeñando sus labores requeridas 
(Palmar y Valero 2014) 
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          Con la Primera Dimensión: Eficacia (Leon 2017) nos señala que es la capacidad que 
se quiere alcanzar con los objetivos dentro de una organización o dentro de nuestro centro 
laboral. 
Siguiendo con la Primera dimensión; para (Vilca 2018) son las entidades que 
organizan y fomentan la superioridad eficiencia por parte de los trabajadores, esto ocasiona 
variaciones importantes a las entidades. La eficacia de los trabajadores determina ciertas 
causas como por ejemplo la responsabilidad, capacidades, eficacia individual y 
empresarial. 
            Continuando con (Leon 2017) los indicadores de esta dimensión son:  
• Trabajo. - Son todas aquellas actividades o funciones que realiza el ser humano con 
el propósito de satisfacer sus necesidades. 
• Conocimiento. - Es toda aquella recolección de datos o hechos conseguidos por una 
persona a través de sus experiencias.  
De acuerdo a la Segunda Dimensión: Eficiencia (Leon 2017) nos menciona que es 
establecen correctamente las cosas poniendo a prueba el rendimiento y la habilidad de 
poder conseguir resultados.  Los indicadores de esta dimensión son:  
• Responsabilidad. - Es la realización de algunas obligaciones de ciertas actividades 
que realiza dentro de su centro laboral. 
• Liderazgo. -  Es la capacidad de una persona que lidera a un grupo de personas que 
se encuentran bajo su tutela, esto influye en el comportamiento y conducta de las 
personas y conducirlos hacia las metas propuestas. 
Siguiendo con la Segunda Dimensión; para (Vilca 2018) nos señala que son los 
recursos que se han empleado y la consecuencia de los resultados. 
Es el objetivo de estudio que se va a realizar, está basado respecto al tema que debe 
estar adecuadamente plasmado ya que será el objetivo de estudio el cual se va a conocer y 
estudiar el cual se va a conocer y estudiar de manera detallada para un mejor conocimiento, 
en un lugar que sea plasmado con afirmaciones debe estar en forma de pregunta. (Bernal 
2010).  
El problema general abarca lo que es las variables dependientes e independientes y 
es que mediante el problema se van a desplegar y generar los problemas específicos y 
objetivos. PG1 ¿Cómo incide la gestión administrativa en el desempeño laboral en la 
Municipalidad Distrital de Chilca- Cañete 2019? 
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Los objetivos tienen la particularidad de ser inherentes a las definiciones y 
delimitaciones de problema de investigación, es decir apunta el fin y hacia donde queremos 
llegar con la investigación del tema. 
Resulta idóneo señalar que los objetivos de una investigación de una investigación 
se dividen en general y específicos. En tal sentido, a decir del metodólogo (Monje 2011), 
“lo define el grado de conocimiento que se pretende alcanzar, orientan el proceso 
investigativo y determinar el camino a recorrer para su logro”. Siendo que delimitan el 
enfoque de investigación que se empleara, toda vez que está subordinada al objetivo. 
Basándose en esta definición se plantea los siguientes objetivos: Determinar como incide la 




2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Enfoque de la Investigación 
El presente trabajo, se enfoca a una investigación cuantitativa, ya que se difunde el 
positivismo, en el cual está enfocado a la ciencia como metodología única. Además, la 
investigación cuantitativa se encarga de analizar diversos componentes que pueden ser 
medidos o cuantificados. Toda aquella información recolectada se obtiene mediante la 
muestra de la población (Hernández, Fernández, Baptista 2014). 
 
Tipo de Investigación 
El nivel de investigación es correlacional por su propósito es encontrar relación entre dos 
variables (Hernández, Fernández, Baptista 2014). 
 
Diseño de Investigación 
La presente investigación tiene como diseño no experimental, por que se desarrolla sin 
manipulación de las variables (Hernández, Fernández, Baptista 2014). 
 
2.2  Operacionalización de variables 
Tabla 1 







Dimensiones Indicadores Núm. ítem Escala y Valores Niveles y Rangos 
 
Planeación 
-  Objetivos 
-  Estrategias 








2. Casi Nunca 
3. A veces 





(88 – 110) 
 
Poco Adecuado 
(51 – 87) 
 
Inadecuada 
(22 – 50) 
 
Organización 
-  Estructura 
   organizacional 




















Operacionalización de la Variable 2: Desempeño Laboral 
Dimensiones Indicadores Núm. ítem Escala y Valores Niveles y Rangos 
 
Eficacia 
-  Logro de Objetivos 
-  Actitudes 






2. Casi Nunca 
3. A veces 




















2.3 Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
Población 
La población esta organizado por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chilca. 
Para (Hernández, Fernández, Baptista 2014) nos mencionan que la población es el grupo o 
conjunto de casos que concuerdan con una lista de especificaciones. 
 
Tabla 3 
Población y muestra del estudio 
           Municipalidad Distrital de Chilca                        N                              n 
                          Trabajadores                                          100                            40 
                               Total                                                    100                           40 







La presente investigación comprende la muestra de 40 trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Chilca 2019. Para (Bernal 2010) nos dice que la muestra forma parte de la 
población que se trabajara en la investigación, obteniendo así informes básica y requerida 
para el avance del estudio. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad técnica 
Para (Booth 2004) nos señala que la técnica es el procedimiento organizado con buenas 
estructuras, que nos ayudara a brindar la solución adecuada a los problemas de un estudio 
de investigación. La técnica que se empleo fue la encuesta, ya que nos ayudó a examinar e 
investigación las opiniones de los trabajadores sobre las variables. 
Instrumentos 
Para (Abanto 2015) nos dice que el instrumento es el medio en el cual nos ayuda reunir y 
anotar todos los datos que se ha obtenido, mediante las técnicas. El instrumento que se 
utilizo fue el cuestionario, que se estableció mediante las variables y dimensiones. 
Validez 
El tipo de validez que se utilizo fue mediante un estudio. Los cuestionarios que se formuló, 
fueron validados por tres docentes de la universidad, que son expertos en la materia 
(Anexos n°03) 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento de evaluación que se aplico la encuesta a 40 
trabajadores de la Municipalidad de Distrital de Chilca. 
 
2.5 Procedimiento 
El procedimiento que se empleó, en primer lugar, es recolectar información detallada y 
precisa. ´Para luego acudir personalmente con las preguntas claras y precisas que cada 
variable con sus dimensiones. Luego, se asistió a cada oficina de la municipalidad, con las 
hojas de las encuestas impresas a partir de las 4:00 pm de la tarde, hora que los 
trabajadores ya no tienen mucha carga laboral. Las encuestas duraron 4 días, ya que todos 
no contaban con el tiempo necesario. Al final, si llego a encuestar a cada trabajador y a 







2.6 Método de análisis de datos 
El método de análisis que se consideró para emplear es: La Distribución de Frecuencias 
(tabla y figuras estadísticos) Estadística Inferencial (Rho de Spearman) Discusión de los 
resultados, conclusión y recomendación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Toda la información y datos recolectados que se indica en este presente trabajo de 
investigación son recogidas por el mismo investigador, a la vez ha sido procesado sin 
manosear los datos informativos, así mismo la técnica de instrumento que se empleo ha 
sido construida mediante las variables de la investigación. 
     Para efectuar la presente investigación se realizó en la Municipalidad de Chilca, 
como se puede apreciar en la muestra en todas las encuestas han sido anónimas por parte 
de los encuestados, respetando sobre la integridad de los trabajadores de la municipalidad. 
 
III. Resultados 
Los resultados estadísticos obtenidos luego de procesar la información, explican que en la 
hipotesis general y las hipotesis específicos, no existen correlaciones, debido a que superan 
la significación bilateral de 0,05. Por lo tanto, no han rechazadas las hipotesis planteadas 
por el investigador y aceptadas las nulas. 
 
Tabla 4 
Resultados de Confiabilidad 






HG G. Administrativa*Desempeño 
Laboral 
0,288 0,071 40 
HE1 G. Administrativa*Eficacia 0,226 0,162 40 
HE2 G. Administrativa*Eficiencia 0,303 0,058 40 
 
IV. Discusión 
La hipotesis general y las hipotesis específicos nos señalan que no existe relación 
estadísticamente entre las variables del estudio, este descubrimiento nos señala que ambas 
variables son independientes. Las apreciaciones de los encuestados nos indica que existe 
un nivel regular, teniendo en cuenta que las acciones por los trabajadores del área 
administrativa son muy importantes dentro de la gestión publica (Huamán 2018), cuyas 
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apreciaciones no son acordes con la función asignada. Además, en la gestión 
administrativo los trabajadores no llegan a tomar buenas decisiones que están basadas en 
los procedimientos administrativos por falta de eficiencia al momento de realizar una 
gestión (Botero 2017) y no promueven en progresar al personal de la administración con 
capacitaciones, esto ayudara en progresar y tener un buen desenvolvimiento en el área 
administrativa (Lara 2016). 
 
V. Conclusiones 
Se determino que no existen relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral 
en la Municipalidad Distrital de Chilca, 2019. Pues que superan el grado de significación 
bilateral: p<0,05 a p(0,288) Rho=0,288. Eso quiere decir decir que se acepta la hipotesis 
del investigador. 
Se determinó que la relación entre la gestión administrativa y eficacia en la 
Municipalidad Distrital de Chilca, 2019; no tienen ningunas correlaciones. Pues que 
superan el grado de significación bilateral: p<0,05 a p(0,226) Rho=0,162. Tenemos como 
conclusión que si se acepta la hipotesis de la investigación.  
Se identifico que la relación entre la gestión administrativa y eficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Chilca, 2019; no tiene ninguna correlación. Pues que superan el 




Se sugiere al alcalde de la Municipalidad de Chilca, a través de sus funcionarios a que 
realicen una adecuada y correcta gestión administrativa a beneficios de la población. Por 
otra parte, en el desempeño laboral los trabajadores del área administrativas deben de 
capitaciones, asistiendo a talleres o charlas, eso hará que los trabajadores sean eficientes y 
responsables al momento de cumplir sus funciones o funcionarios públicos. 
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca, se le sugiere que contrate 
personas calificadas al puesto o también que realice por meses programas de capaciones 
que generan productividad en la eficacia de los trabajadores, esto hará se enfoquen en el 
trabajo de la gestión administrativa. 
Se sugiere aplicar a otras Municipalidad Distrital de la Provincia de Cañete, con el 
propósito de encontrar nuevas investigaciones o aportes al estilo, con el fin de encontrar 
diferencias o nuevos hallazgos sobre la gestión administrativa y desempeño laboral. 
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Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca, se le indica a través de sus 
trabajadores públicos implementar un mecanismo en la gestión administrativa, lo cual 
hagan rápido de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos de la Municipalidad, 
con el propósito que los funcionarios observen y miren los cambios, productivos que van a 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la Gestión administrativa según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Chilca, para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los 
resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la Gestión Administrativa. 
Marque con una (x) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
ESCALA VALORATIVA 
(S) Siempre 5                                                                 (CS) Casi Siempre 4 
(AV) A veces 3                                                             (CN) Casi Nunca 2 
(N) Nunca 1        
DIMENSIÓN: PLANEACIÓN S CS AV CN N 
1. La municipalidad capacita al personal sobre los procedimientos para seguir 
mejorando. 
     
2. La municipalidad usa adecuadamente los recursos asignados.      
3. Todo el personal participa en la elaboración de los instrumentos de gestión.      
4. La gestión establece apropiadamente las metas institucionales.      
5. La municipalidad planifica los recursos para alcanzar las metas.      
6. La gestión estimula a los trabajadores para alcanzar los objetivos.      
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN      
7. La gestión actualiza continuamente la estructura organizacional.      
8. Existe comunicación fluida entre áreas.      
9. La entidad cuenta con una estructura organizada adecuada.      
10. Los directivos promueven el trabajo en equipo en el ámbito laboral.      
11. La administración tiene claramente establecidas las jerarquías.      
12. La institución cuenta con el personal adecuado de acuerdo al diseño de 
cargos. 
     
DIMENSIÓN: DIRECCIÓN      
13. El liderazgo directivo influye en el logro de los objetivos.      
14. La municipalidad propicia una adecuada comunicación a todo el personal.      
15. En la entidad se motiva constante al personal.      
16. En la entidad se realiza el trabajo en equipo.      
17. La gestión promueve la motivación del personal para alcanzar las metas 
propuestas. 
     
DIMENSIÓN: CONTROL      
18. Constamente se evalúa el desempeño del personal.      
19. La municipalidad evalúa los estándares o metas establecidos en la 
planeación. 
     
20. La administración evalúa responsabilidad laboral de sus colaboradores.      
21. La municipalidad realiza un inventario de sus bienes.      
22. La entidad cuenta con un órgano de control.      
 






CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 
 
Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto al Desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chilca, 
para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados 
nos permitirán proponer sugerencias para mejorar el desempeño laboral. Marque con una 
(x) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
 
ESCALA VALORATIVA 
(S) Siempre 5                                                                              (CS) Casi Siempre 4 
(AV) A veces 3                                                                           (CN) Casi Nunca 2 
(N) Nunca 1        
 
DIMENSIÓN: EFICACIA S CS AV CN N 
1. Observa que el trabajador busca la eficacia en los resultados de la labor 
realizada. 
     
2. Considera que su equipo de trabajo es efectivo.      
3. El trabajador muestra dedicación en su trabajo.      
4. El trabajador propicia la comunicación en el ambiente laboral.      
5. Considera que existe un espíritu de trabajo eficaz en su área de trabajo para el 
logro de los objetivos. 
     
6. Considera que hay buena productividad en su equipo de trabajo.      
7. El trabajador toma decisiones en algunos casos concretos.      
8. Considera sentirse satisfecho con la labor que realiza en su área de trabajo.      
DIMENSIÓN: EFICIENCIA      
1. Considera que el trabajador busca la eficiencia en el uso de recursos para el 
desarrollo de sus labores. 
     
2. Considera que el trabajo que realiza con eficiencia aporta el logro de los 
objetivos que busca la dependencia. 
     
3. Los trabajadores utilizan adecuadamente los recursos asignados.      
4. Se logran los resultados de acuerdo a lo planificado.      
5. Considera que se cumplen las metas oportunamente en el área de su trabajo.      
6. Se ejecutan las actividades en el tiempo previsto y respetando las fechas.      
7. Hay un uso y control adecuado de recursos que debe realizarse en cada 
actividad. 
     
8. Los recursos de la institución permiten el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
     
 
 





AÑEXO N° 3: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 


































































































































































































































































































































































































































































LABORAL  EFICACIA EFICIENCIA 
Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Encuestados 1 3 4 4 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 3 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 
Encuestados 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 
Encuestados 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 
Encuestados 6 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
Encuestados 7 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 
Encuestados 8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 
Encuestados 9 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
Encuestados 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
Encuestados 12 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 2 2 2 3 2 3 
Encuestados 13 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
Encuestados 14 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 
Encuestados 15 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 
Encuestados 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 17 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Encuestados 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 19 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
Encuestados 20 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
Encuestados 21 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
Encuestados 22 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
Encuestados 23 5 4 5 3 2 3 1 5 4 3 2 3 4 4 3 3 
Encuestados 24 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 25 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 2 2 3 3 
Encuestados 26 5 4 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 
Encuestados 27 3 4 5 3 3 4 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 
Encuestados 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 29 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 
Encuestados 30 3 4 3 3 2 3 1 3 5 4 3 2 4 3 2 3 
Encuestados 31 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
Encuestados 32 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 
Encuestados 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 34 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Encuestados 35 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
Encuestados 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 37 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 
Encuestados 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestados 39 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 























Válido Adecuadas 4 10,0 10,0 10,0 
Poco adecuada 36 90,0 90,0 100,0 









Válido Adecuadas 4 10,0 10,0 10,0 
Poco adecuada 36 90,0 90,0 100,0 









Válido Adecuadas 4 10,0 10,0 10,0 
Poco adecuada 36 90,0 90,0 100,0 









Válido Adecuadas 6 15,0 15,0 15,0 
Poco adecuada 34 85,0 85,0 100,0 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Adecuado 1 2,5 2,5 2,5 
Poco adecuado 39 97,5 97,5 100,0 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Adecuado 7 17,5 17,5 17,5 
Poco adecuado 33 82,5 82,5 100,0 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Adecuado 1 2,5 2,5 2,5 
Inadecuado 1 2,5 2,5 5,0 
Poco adecuado 38 95,0 95,0 100,0 

















Rho de Spearman Gestión administrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,288 
Sig. (bilateral) . ,071 
N 40 40 
Desempeño laboral Coeficiente de correlación ,288 1,000 
Sig. (bilateral) ,071 . 






Rho de Spearman Gestión administrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,226 
Sig. (bilateral) . ,162 
N 40 40 
Eficacia Coeficiente de correlación ,226 1,000 
Sig. (bilateral) ,162 . 






Rho de Spearman Gestión administrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,303 
Sig. (bilateral) . ,058 
N 40 40 
Eficiencia Coeficiente de correlación ,303 1,000 
Sig. (bilateral) ,058 . 
N 40 40 
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